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ABSTRAK 
SURYANINGTYAS. Hubungan antara Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non 
Performing Loan (NPL) dengan Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan 
Rakyat. Skripsi, Jakarta : Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Universitas Negeri 
Jakarta. 2014 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara Capital Adequacy 
Ratio (CAR) dan Non Performing Loan (NPL) terhadap kredit yang disalurkan oleh 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada tahun 2012. Populasi terjangkau yang 
digunakan adalah BPR yang berada pada daerah Sumatra Barat. Dalam penentuan 
sample digunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian korelasional dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari laporan 
keuangan BPR yang dipublikasikan pada web Bank Indonesia dan telah diaudit. Hasil 
dari penelitian menunjukan adanya hubungan yang tidak signifikan secara simultan 
antara CAR dan NPL terhadap Kredit pada BPR periode 2012 berdasarkan hasil dari 
uji ANOVA. Sedangkan secara parsial yang dilihat dari uji t, variabel CAR memiliki 
hubungan negatif dan signifikan dengan variabel kredit. Lain halnya dengan hasil uji t 
untuk CAR, hasil uji t terhadap variabel NPL tidak berpengaruh secara signifikan 
namun memiliki hubungan negatif. 
 
Kata Kunci : Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, dan Kredit.  
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ABSTRACT 
SURYANINGTYAS. The Relation Between Capital Adequacy Ratio (Car) And 
Non Performing Loan (Npl) Toward Loan Distribution The Case Of Rural Banks. 
Skripsi, Jakarta : The Concentration of Accounting of Education, Economic 
Education Program, Majority of Economic and Administration, State University of 
Jakarta. 2014 
The purpose of this research is to examine the relation between Capital Adequacy 
Ratio (CAR) and Non Performing Loan (NPL) towards Loan which is distributed by 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) in 2012. The achievable population used was BPR in 
West Sumatra. In deciding sample, the researcher used purposive sampling method. 
This research used correlation research’s method using secondary data which was 
obtained from BPRS’ finance report audited and published at Indonesian Bank 
website. The research outcome showed simultaneously there was an insignificant 
relation between CAR and NPL toward Loan at BPR in 2012 which was signed from 
ANOVA accuracy test. Meanwhile, using partial from t test, as variable CAR, which 
indicated there was a negative and significant relation between CAR and Loan. The 
case was different with t test result for CAR, t test result towards NPL variable 
indicated that there was negative relation but insignificant toward Loan. 
Keywords: Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, and Loan. 
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